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  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭ. ﺃ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
  
ﻴﻅل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ :ﻤﻠﺨﹼﺹ ﺒﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-
ﺒﺎﺩﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻘﹼﻴﻪ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﺒﻭﺍﻋﺜﻪ  ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺅﺠﺞ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ؛ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺤﺭﻜﺎ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﹼﺨﻭﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ 
ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺘﺒﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ . ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻀﺎﺩ
ﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺘﺭﺍﺀﺕ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﻋﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺘﺠﺎﺫﺒﻪ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ . ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺒﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
ﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻻﻓﺘﻜﺎﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﻨ -ﺍﻟﺤﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﻻﺯﻡ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ 
ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻭﻱ ﻤﻨﻪ، ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ 
 .    ﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻤﻌﺭﻓ
 hsilgnE ni tcartsbA-
 rotcaf niam eht sniamer scitsiugnil cibarA ot remocwen nretsew laugnil thguohT
 hcaet ot snoinapmoc sih detaitini gnivah retfA .noitautis citsiugnil barA detavitcA
 sevitom laciteroeht dna lautcelletni eht fo setatcid eht ot gnidrocca dna tpiecer a mih
 gniviver fo txeterp eht rednu tnemevom edirp citsiugnil fo enigne eht saw rotcaf siht
 no deraeppa taht gniwolloF .egaugnal daad fo noitcetorp eht dna egatireh barA eht
 eht morf smets lacitcarp dna yroeht citsiugnil nredom retsof ot sloohcs barA eht
 deviecreP dna ,ti dehsilbatse skrowemarf lautcelletni eht fo eroc eht taht feileb
  .noisilloc dna noitnetnoc elcnu dna egaugnal fo yduts eht ni mulucirruc
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ﻋﺭﻓﺘﺎﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ؛ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ 
ﻓﻌﺯﺯ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ . ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻟﻡ . ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺠﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﻴﺔ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺘﻜﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭ
ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺎﻨﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﻠﹼﺴ
ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﹼﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ؛ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ 
. ﻓﺎﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻤﺴﺘﺒﺸﺭ ﻭﻤﺴﺘﻨﻔﺭ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻌﻠﻬﺎ ﻤﻌﺘﺭﻜﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﺨﺫ ﻓﻬﻴﺞ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺠ
ﺍﻟﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻨﺤىﺨﻁﺭﺍ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴﺞ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ . ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﹾﻬﺠﻴﺔ
ﻫﺞ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﹼﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎ
ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻤﻨﺸﺌﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻴﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻟﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﹼﻬﻀﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ؛ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﺭﻙ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺇﻻ ﻭﺨﺎﻀﺕ  ﻭﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﻜﺏ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
ﺍﻟﻨﹼﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺃﻥ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﻭﺍﻟﻨﹼﻬﻭﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﹼﻘﻠﺔ 
ﺒل ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻟﺕ . ﺘﺭﺤﻴﺒﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺒل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ
ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻑﹼ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻏﹼل ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﻴﻥ ﺫﻟﻙ 
  .ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻠﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ
ﻰ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﻡ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻁﻔﺎ ﻋﻠ
ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ 
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. ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺘﻤﺠﻴﺩﻩ، ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺃﺨﺭ ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺸﻜﻼ
ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻓﺭﻴﻕ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻭ: ﻓﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﹼﻴﻥ
ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺒﻌﺜﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻭﺍل ﻋﻠﻤﻲ ﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺃﺨﺭ ﺘﻐﻨﻰ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 
  . ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﻻ ﺘﺨﺼﻴﺹ
ﺇﺫﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﺼﺭﺍﻉ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ، ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ 
ﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ؛ ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻲ ﻓ
ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ 
ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﹾﻬﺠﻴﺔ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ 
 ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﹼﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ"ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻷﻥ 
ﻨﻤﻁ ﻋﺼﺭﻱ ﻭﺍﻓﺩ ﻗﺩ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ' ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ'ﻭ. (1)"ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻜل ﺠﻤﻭﺩ ﻭﺭﻜﻭﺩ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ . 'ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ'ﺒﻭﺍﺩﺭ 
ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﻫﻨﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺭﺅﻯ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﻴﻥ ﻭﻨﻨﻘل ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ 
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻅّل ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻤﻁﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﺒﻴﻥ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ
  .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﻫﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻹﺤﻴﺎﺀ' ﺘﺠﺩﺩ'ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل 
ﺃﻋﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩ 'ﻭ (2)"ﺼﻴﺭﻩ ﺠﺩﻴﺩﺍ' ﺃﻱ'ﺠﺩﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ "ﻭﻴﻘﺎل 
ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﻋﻠﻴﻪ ' ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻭﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﻌﺙ( ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻥ)ﺍﻷﻴﺎﻡ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﻼﻗﻰ 
:                                                          ﺭﺍﺩﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻵﺘﻲﻓﻴﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻥﹴ ﻤﺘ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﹼﺎﺱ ﻴﺩﺭﻜﻭﻨﻪ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ : ﺃﻭﻟﻬﺎ-
  .ﺤﻘﺔﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻼﹼ
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ﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍ: ﺜﺎﻨﻴﻬﺎ-
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻹﺤﻴﺎﺀ
ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﻤﻁ ﺤﻀﺎﺭﻱ : ﺜﺎﻟﺜﻬﺎ-
ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺘﺼل ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ
ﺤﻘﻴﻘﻲ؛ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺤﻤل ﺼﻭﺭﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻻ ﻴﺘﺒﻨﻭﻨﻪ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟ: ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺴﻨﺩﺍل ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
  :ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﻤﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺨﻼﺼﺘﻪ
ﺘﺄﺜﹼﺭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺄﺜﹼﺭ : ﺃﻭﻻ-
  .ﺒﻪ
ﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﺜﺎﻨﻴﺎ-
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻭﺍﻟﺫﻭﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻜﺭﺍ ﻭﻤﻨﻬﺠﺎ ﻭﻋﻠﻤﺎ ﻭﻫﺅﻻﺀ : ﺜﺎﻟﺜﺎ-
  .ﻟﻡ ﻴﻠﻘﻭﺍ ﺘﺠﺎﻭﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻬﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ
ﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ ﻨﻨﺘﻘل ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻ
  :ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺼﻭﺭ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ : "ﻨﺒﺘﺩﺉ ﺒﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺅﻤﺎﻥ ﻴﺘﺠﺎﺫﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﺘﻰ ﻟﻜﺄﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل 
ﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﻴﻥ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺼﺭﻨﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ ﻗﺩ ﺃﻋﺩﻤﺘﻪ ﺤﻀﺎﺭ
ﻭﻟﺌﻥ ﺘﻤﺜﹼل . -ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ-ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﺤﻘﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﺼﻬﺭﺍ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻼﺒﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺏ . ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺘﺼﺎﺭﻉ ﻭﺇﻴﺎﻫﻤﺎ
ﺴﺴﻬﻡ ﺴﺒل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻭﺃﺒﻌﺩ ﺘﻌﻠﹼﻘﺎ ﺒﻤﺸﺎﻏل ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺤ
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: ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺫﻜﺭ ﻗﻭﻻ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﻠﻴل(3)"ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻡ ﻋﻨﻪ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ "
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ . ﻐﻬﺎ ﺠﺩﺓﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻴ
ﺒﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺒﺸﻜل 
ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺼﻴﻐﺎ ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ..ﻋﺎﻡ
ﺒﺄﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻴﻭﺠﺏ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ..ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ
ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺒﻌﺽ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻜﹼﺭ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﻭﻟﻘﺩ  ﺃﻭ. ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﺭ ﻟﻬﺎ
ﺜﺎﺭ ﺠﺩل ﻜﺜﻴﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺨﺎﻁﺊ، ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﻥ ﻻ 
  .(4)"ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﹼﻴﺔ، ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻓﺭﺼﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﹼﻕ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ
ﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﺘﺠ: "ﻭﺒﻘﻭل ﺁﺨﺭ ﻨﺸﺨﹼﺹ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺎﺽ ﻤﻀﻲﺀ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﺭﻓﻭﻀﺎ، 
ﺇﻨﹼﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻠﻰ، ﻭﻫﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻻ ﺘﺨﻠﹼﻕ ﻓﻴﻪ ﻗﺩﻴﻡ  ﻟﺤﻅﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻓﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ . ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﺙ ﻤﺘﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺎ ﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﺴﺘﺒﺎﻕ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ، ﺇﻨﹼﻬﺎ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺁﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻨﹼﻤ
ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﻗﺘﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﻘل 
ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻟﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻨﻪ، ﻓﺘﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺢ ﻜّل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻗﺘﻲ 
  .(5)"ﻷﻨﹼﻪ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻤﺭﺤﻠﻲ
ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺌﻴﻥ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﻓﻘﺩ . ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺒﻭﺍﻜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻤﻥ ' ﺠﻭﺭﺠﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ'ﻭ' ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺎﻕ'ﻭ' ﺭﺍﻓﻊ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻬﻁﺎﻭﻱ'ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ
ﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻨﻘﻭﺍ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻐ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻬﻁﺎﻭﻱ ﻤﺘﻭﻏﻼ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ 
ﻓﻲ ' ﺠﻭﺭﺠﻲ ﺯﻴﺩﺍﻥ'ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺨﺹ ﻗﺴﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺤﺫﺍ ﺤﺫﻭﻩ 
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ                                        ﺃ
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ﺍﺀ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﻴﻥ ؛ ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﻭﺍ ﺁﺭ'ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ'ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺒﺤﺜﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
  :ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﻭﻴﺠﺏ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻤ- 1
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﺎﻜﻠﺘﻬﺎﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ - 2
ﻟﺫﺍﺘﻬﺎﻓﻘﻁ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﺎ ﺤﻭل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻐﺔ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ 
  .ﺭﺃﻴﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  ﺒﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﻴﺯﺍﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺍﻨﺘﹶ- 3
  .ﻭﺍﺴﺘﺤﺴﻨﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻟﻪ ﺃﻭﺠﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
  :ﻜﹶﻨﹶﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻨﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻭﺭﺅﻯ ﻓﻲ ﻅﻨﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟ- ﺃ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺭﺍﺡ ﻴﺅﺴﺱ ' ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺘﻭﻜل'ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻜﺄﻋﻤﺎل 
ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ' ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ'ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﹼﻐﺔﻭﺠﻬﺎ ﻭﺼﻔ
ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺒﻭﺍﻋﺜﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺃﺒﻌﺩ ﻜﻠﹼﻴﺎ ﻭﺼﺎل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ -ﺏ
ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻤﺜﹼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍ
ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺭﺍﺡ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﻴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﺭﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ 
ﻭﺃﻏﻠﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ                                        ﺃ
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ﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﺴﻭﺍ ﻓﻜﻭﻨﻭﺍ ﻨﻭﺍﺩﻱ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺠﺭ ﻫﻤﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭ
ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻘﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ : ﻴﻌﺯﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل
ﺘﺠﻤﻊ ﺃﺩﺒﻲ ﻋﺭﺒﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭ ﻤﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺠﺎ 
: ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺃﺩﺒﺎﺀ ﻭﻤﻔﻜﺭﻱ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻥ . ﺭﺍﺇﻟﻴﺎ ﺃﺒﻲ ﻤﺎﻀﻲ ﻭﺨﻠﻴل ﺠﺒﺭﺍﻥ ﻭﻫﻠﻡ ﺠ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ؛ ﻜﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
( ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﺏ ﻤﻭﻟﻊ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ)' ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ'ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﺭﺒﻤﺎ ﺼﺩﻗﺕ ﻤﻘﻭﻟﺔ 
 ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ. ﻭﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺘﹸﺤﻤل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ؛ ﻭﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﹾﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻻﺌﻪ ﻭﻓﻜﺭﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻤﻁﻠﻕ ﻻ ﻴﺼﺢ 
ﻓﺎﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺒﺤﺎﺙ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺠﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ 
ﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴ
' ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل'ﻭ' ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭﺍﻥ'ﻭ' ﻜﻤﺎل ﺒﺸﺭ'ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ' ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ'ﻨﺤﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﹾﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ "ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  ،(6)"ﻭﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﻟﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺠﻊ 
ﺍﻟﺴﺒل ﻭﺃﻴﺴﺭﻫﺎ ﻭﺭﺁﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻠﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ؛ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﹼﻭﺠﻪ . ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺒﻨﹼﻭﻥ ﻁﺭﻗﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ
ﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ
  .'ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻤﺒﻨﺎﻫﺎ'ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ 
ﺝ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻻ ﻴﻘﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻜﻤﺘﻔﺭ
ﻤﻌﻭﺍ ﻗﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻏﺯﻭ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﺠ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﻭﺍ ﻟﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﺸﺘﺩ ﻨﺯﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺒل 
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ                                        ﺃ
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ﺭﺍﺤﻭﺍ ﻴﺘﺒﻨﹼﻭﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﹾﻬﺠﻴﺔ ﻋﺴﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ 
ﻓﻬﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻠﻰ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺎ ﻁﺒﻘﻭﻫﺎ ﻋ
ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻜﻨﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﻴﻴﻥ ﻴﺘﺒﻨﹼﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﹼﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻠﻘﻲ ﻜل : ﺃﻭﻻ
ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺤﻴﺯ 
  .ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
ﻜل ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺘﺄﺜﹼﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﹼﺭ؛ ﻓﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺜﻼ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻴل. ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻓﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﻟﻐﺎﺕ ﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛ ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻨﹼﺼﻑ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ؛ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻨﻔﻲ 
  .ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻴﻠﻐﻲ  ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻜﺭﺓ ﺸﺢ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻫﻲ 
  .ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺜﹼﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ)ﺴﻤﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﺸﻜﹼﻠﺕ ﻋﺒﺭ ﻤﺤﻁﹼﺎﺕ 
ﻋﺒﺩ 'ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻨﻨﻘل ﻫﻨﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟ
ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ؛ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﹸﺒﺭ ﺭﻤﺯ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ' ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ 
ﺍﻟﺤﺎﺝ 'ﺴﺘﺎﺫ ﻓﻘﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻷ. ﺍﻟﺘﹼﻭﻨﺴﻲ، ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ
ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ؛ ﻓﻴﻌﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ' ﺼﺎﻟﺢ
ﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ 'ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ 
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ﻓﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻘﻨﹼﻨﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ . 'ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ
ﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺘﺠﺩﻴﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺅﻫل ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ  ﻠﹼﻐﻭﻱ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻱ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺜﻭﺒﺎ ﻋﺼﺭﻴﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺃﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺎﺼل 
ﻋﺒﺩ 'ﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ؛ ﻭﻨﻘﻑ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴ
' ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ'ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﺴﻤﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ' ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺼﺎﻟﺢ
  :ﻤﻥ ﻭﺼﺎل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻭﺍل ﻋﺭﺒﻲ ﻴﺭﺍﻋﻰ : ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻠﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ- ﺃ
ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻭﻴﺘﻭﻗﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻤﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ 
  :ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ - 1
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻥ 'ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺠﺎ ﻜﻤﻌﺠﻡ - 2
  .ﻟﺭﺍﻫﻥﻤﺜﻼ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺠﻤﺔﹰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍ' ﻟﻠﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﻌﺙ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ - 3
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻫﻨﺎ 
  . (7)"ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﹼﻐﺔ"ﻤﻊ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﻤﻁ ﻋﺼﺭﻱ ﻤﻔﻴﺩ: ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺏ
  :ﻴﺒﻌﺙ ﺒﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻐﻭﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺠﺴﺩ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ
( ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ)ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﺼﺭﻱ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀ - 1
  (.ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ)ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ 
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ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ "ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ - 2
 (8)"ﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎﺍ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻡ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻨﹼﻔﻴﺱ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ - 3
  .ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴ
ﺩﻋﺎ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ (: ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ)ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ - ﺝ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ؛ ﻓﺎﻟﺤﺎﺴﺏ  ﻜﻭﻥﺒﺎﻵﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ؛ 
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ "ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻫﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺼﺎﻟﺢ . (9)"ﺍﻷﺩﺍﺀﻭﺴﻬﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﹼﻐﺔ
ﻓﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩﻴﻭﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻴﻕ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
  .ﻟﻐﻭﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻭﻨﺠﺩ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺃﻗﻭﺍﻻ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﺎ ﻫﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ 
ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺭﻓﺽ ﺭﻓﻀﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﺃﻥ ﺃﻅل ﻋﻼﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﺎﺌﻤﺔ ﺘﺴﺒﺢ ﺤﻴﺙ : "ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻴﻘﻭل
ﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻓﻭﻕ ﺸﺎﻁﺊ ﻴﺘﻘﺎﺫﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘ
ﺩﻭﺴﻭﺴﻴﺭﻭﺴﺘﺭﺍﻭﺸﻭﻴﺎﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﺒﺎﺭﺕ ﻭﺩﺭﻴﺩﺍ، ﺒل ﺤﺘﻰ ﻫﻭﺴﻴﺭل ﻭﻫﺎﻴﺩﺠﺭ، ﺸﻁﺂﻥ 
ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺸﻁﺂﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻭﻗﺩﺍﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﻭﺍﺒﻥ ﻁﺒﺎﻁﺒﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ 
ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘل 
ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﻜل (01)"!ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻤﺤﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ . ﺍﻻﻨﻜﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﹼﻪ ﻭﻗﻑ ﻤﺴﺘﺩﺭﻜﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ . ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ                                        ﺃ
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ﺩﺍﺜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻬﺯ ﻨﺤﻥ ﻓﻌﻼ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤ: "ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻭﺤﻴﻪ ﻤﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺘﺩﻤﺭ ﺍﻟﺘﺨﻠﹼﻑ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺓ؛ ﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺩﺍﺜﺘﻨﺎ ﻨﺤﻥ، ﻭﻟﻴﺱ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﻘﺩﻡ ﺭﺃﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﻴﺼﻑ . (11)"ﻨﺴﺨﺔ ﺸﺎﺌﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺭ ﻓﻲ : "ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﺼﻔﻪ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻁﻴﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻫل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﺤﺙ ﺘﺯﺍﺤﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜّل ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻟﻴﻘﻑ 
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻵﻻﺕ؛ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﻻ ﺤﺱ ﻤﺭﻫﻑ ﻭﺫﻜﺎﺀ ﻭﻗﹼﺎﺩ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ 
  .(21)"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺫﻭﻕ
ﻭﻨﻘﺩﻡ ﻗﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ ﻜﺭﺩ ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺤﻲ 
: ﺍ ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﺎﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻷﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻨﻭ
ﺇﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻭ ﺍﻨﺘﺒﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﻟﻌﻠﻭﻤﻬﻡ "
ﻓﺠﺭ ﺍﻟﻨﹼﻬﻀﺔ؛ ﻟﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺒل ﻟﻌﻠﹼﻬﺎ 
  .(31)"ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺩﺭﻜﻪ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺃﻤﺩ
ﻟﻤّﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﺍ
ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺄﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ : "ﺩﻴﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻜﻠﹼﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻗﺒل ﺩﺍﺭﻭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻨﻴﻭﺘﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻭﺀ 
ﻗﺒل ﺩﻴﻜﺎﺭﺕ، ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺴﻜﻭﻴﻪ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﹼﻔﻴﺱ ﻭﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻜﺜﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﻌﻘﹼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺸﹼﻲ ﻭﻨﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ . (41)"- ﻭﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ- ﺘﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟﻔﻀل 
ﻴﻭﺴﻑ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﺭﺍﺩﺍ  ﻓﻨﺠﺩﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻭﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻱ ﺠﺎﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ : "ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻓﻬﻲ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل 
  .(51)"ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ                                        ﺃ
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ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﻴﻁ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﻭل ﻭﻴﺩﻭل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﻔﻴﻨﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻼﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ . ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ
  . ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻨﻤﻁﺎﻥ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎﻥ ﻴﻭﺍﻜﺒﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ : ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺘﺼﻭﺭﻩ . ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
  .ﺍﻟﻨﹼﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻠﹼﻪ ﻫﻭ. ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺴﺘﻌﻤل؟
ﺩﺍﺭﺴﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ : "ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻠﺯﻡﻨﻠﻔﺕ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻭ
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ . ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﺤﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﻤﻜﻨﻭﺯ ﻟﻐﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﺘﹼﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﻬﺎ، ﻭ
ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺃﻤﻬﺎﺕ 
  .(61)"ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻜﻤﺎ ﻁﻭﺭﻩ : "ﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻨﺒﻴﻥ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻥ ﻜّل
ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻭ ﺩﻭﺴﻭﺴﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﺘﺤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻻﹼ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴ
ﺃﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻨﺒﻬﺎﺭﻩ ﺒﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻫل ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، 
ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻨﺴﻕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻋﺭﹺﻓﹶﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻗﺘﻠﻪ ﺒﺤﺜﺎ ﻭﺠﺩﻻ ِﻟﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ  -ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ-ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ 
ﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗّل ﻭﺃﻨﹼﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻤ
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ  -ﻟﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ - ﻜﻨﹼﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ 
  . (71)"ﺃﺼﻴﻠﺔ
ﻭﻨﻨﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺼﺭﺍﻉ 
ﻜﺭ ﺃﻗﻭﺍل ﻻ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺫ
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ                                        ﺃ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻭﺘﺸﻜﹼل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤّل ﺍﻷﻨﺠﻡ ﻟﻔﻙ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﺭﺠﺎﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﹼﻁﻭﺭ 
  . ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴ
: 'ﻜﻴﻑ ﻨﻘﺭﺃ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ'ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺤﻤﺩﻱ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻨﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﺘل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﺤﺜﺎ ﻭﺃﻥ ﻋﻜﻭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ..ﻭﻨﺤﻥ ﺇﺫ ﻨﻌﻴﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ"
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻤﺤﻴﺼﺎ ﻜﻔﻴل ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺼﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻨﺎ ﻀﺩ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺒﺹ 
ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﻴﺤﺔ ﻭﻨﺩﺍﺀ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ  ﺒﻨﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﺍ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺒﺄﻟﻭﺍﻨﻪ ﻭﻓﻨﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ 
ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻭﺃﺩﺒﻴﺎ ﻭﻟﻐﻭﻴﺎ ﻭﺃﻟﺴﻨﻴﺎ، ﻭﻤﺎ ﺸﺎﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺭﻴﻘﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻠﻴﺘﻪ ﻭﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻁ
ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ؛ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻻ ﻟﻠﺠﺎﻫل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ..ﻴﻁﻤﺄﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ
  .(81)"ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻭﻨﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺸﺭﺤﻪ؛ ﻓﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﹼﺹ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ 
  :ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﹼﺎﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ - 1
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺘﻡ 
  . ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ- 2
  .ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﹼﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ                                        ﺃ
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ﺩﻋﻭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻘﻴﺩﺍ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ - 3
ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻜﻭﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘ
  .ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺼﺭﻱ
ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻗﺩ : "ﻭﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎﻩ
ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﻨﻌﻪ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺒﺘﺎ ﺒﺎ..ﺘﺨﻠﺼﺘﺎ
ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ  - ﻓﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ-ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ 
  .(91)"ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﻘﺩﻤﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ
  :ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻭل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
ﻓﻲ ﺤﻘﻭل ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﹼل ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ: ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﺎﻋل- ﺃ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﹼﻬﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ 
  .ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﺫﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻗﹼﻑ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤل-ﺏ
ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﹼﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ
ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﺙﹼ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ (: ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ)ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺎﺘل - ﺝ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺜﻪ ﻭﺇﺤﻴﺎﺌﻪ ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﻴﻘﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺙﹼ ﻭﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﻭﺼﺒﻎ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘ
  :ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ"- 1
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ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺘﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ - 2
  .  (02)"ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻪ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ' ﺠﺒﺭﺍﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ'ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻨﺠﺩ ﻜﺘﺎﺏ 
ﻤﻥ ﺃﺭﻭﻉ ( ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ: )ﻤﺒﻌﻨﻭﺍﻥ9002ﻋﺎﻡ ' ﺤﻴﻔﺎ'
ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﺸﺄﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
ﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﻲ ﺒﻔﻜﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴ: ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ
ﺍﻟﺘﹼﻭﻟﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﻲ ﺒﻔﻜﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ 
ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﻓﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺠﺒﺭﺍﻥ ﻗﺩﻡ ﺸﺭﺤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ . ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ
ﻴﻨﺎﻻﺜﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫ
ﻭﻴﺘﻤﺜﹼل ﺭﺃﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ
  : ﻭﻫﻭ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ' ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ'ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺼﺭﺡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﺼﻔﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻴﻥ - ﺃ
ﻓﺎﻟﺸﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ' ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﺠﺯﺓ' ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ
ﻟﻴﺴﺕ /ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ / ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺎﺠﺯﺓ/
  .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ/ ﻤﻌﺠﺯﺓ
ﻭﻁﺭﺡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻜﻴﻑ ﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ -ﺏ
  .ﻭﺤﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ. ﺎﺌﻡ؟ﺍﻟﻘ
ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻗﻭﻻ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﺒﺭﺍﻥ ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﻤﺎل ﺒﺸﺭ ﻓﻲ 
ﻋﺎﺭﻀﺎ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺤﻭل ﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ( ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ: )ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻻ : "ﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻌﺭﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﹾﻬﺠ
ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺤﺎل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺤﻠﻘﹼﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ 
ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺯﻉ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﻔﺭﺩﻫﺎ ﻭﺤﺩﻩ 
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ﺒﺎﻟﻨﹼﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ﺩﻭﻥ ﺇﻁﻼﻟﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ 
ﻓﺈﻨﹼﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺠﺎﺯ ﻟﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺎ ﻤﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  -ﻭﻫﻭ ﻗﻠﻴل- ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﺃﻤﻜﻥ ﻭﺴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ، 
  . (12)"ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻋﻨﺼﺭﺍﻥ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ : ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل، ﺒل ﻻ ﻴﺼﺢ ﺒﺘﺎﺘﺎ 
ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻟﺯﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻨﺠﺩ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻁﺏ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻴﺜﺒﺕ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺩﻭﺍﺀ ﻗﺩﻴﻡ، ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺁﺨﺭ ﻟﻴﻘﻠل ﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ . ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺩﻭﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺩﻭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ 
ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺨﻼﺼﺔ 
ﻐﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼ –ﺒل ﻴﻔﺘﺭﺽ-ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎﻩ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺠﺏ 
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺇﺨﻼﺹ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻤﻠﻴّﺎ ﻹﺭﺴﺎﺀ 
ﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ( ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﻤﻨﻬﺞ ﻭﻤﺭﺠﻊ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  :ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ*
  ـــــــــــــــــــــ
ﺴﺎﻟﻡ ﻋﻠﻭﻱ، ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺃﻨﻅﺎﺭ ﻨﺤﻭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﻪ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ - )1(
  .31ﻡ، ﺹ0002
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ﺕ -، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻴﻡ، ﺩ1، ﺝ2ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻁ-)2(
  .741ﺹ
  .71ﻡ ﺹ2891، 2ﺘﻭﻨﺱ، ﻁﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ-)3(
ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﻠﻴل، ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻡ ﺘﻀﺎﺩ، ﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ، -)4(
  . 8ﻩ،ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺹ1241، ﺍﻟﺴﻨﺔ 52ﻋﺩﺩ 
ﻤﻬﺎ ﺨﻴﺭ ﺒﻙ ﻨﺎﺼﺭ، ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﻤﺸﻘﻌﺩﺩ -)5(
  .ﻡ4002 :ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 52، 69
ﻡ، 4991ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ، ﻴﻨﻅﺭ،-)6(
  .7ﺹ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺼﺎﻟﺢ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﻭﻀﻌﻬﺎ، ﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻤﺸﻕ، -)7(
  .376، ﺹ3، ﺍﻟﺠﺯﺀ 87ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 
ﻡ، 7002 1ﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻡ، ﺘ-)8(
  .12ﺹ
  .5ﻡ، ﺹ7891ﻋﻤﺭ ﻤﻜﺩﺍﺸﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺒﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، -)9(
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﻤﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﻌﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، -)01(
  .41ﺹ ،272ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﻤﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺒﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، -)11(
  .9، ﺹ232ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻁﻴﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﻤﺸﻕ -)21(
  .  ﻡ5002ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  52، 89ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  .32ﻡ، ﺹ9002، 3ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ -)31(
ﻡ 3991، 2ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺩﻴﺎﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ-)41(
  .  31ﺹ
ﻴﻭﺴﻑ ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻴﻨﻅﺭ، -)51(
  psa.etiuk/hcraeser/moc.nadeiz.www:ptth: ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ
ﻤﺎﺯﻥ ﺍﻟﻭﻋﺭ، ﺍﻟﹼﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ -)61(
  .ﻡ6002: ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  60، 401ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺠﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻋﺩﺩ 
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩ                                        ﺃ
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  .752ﺭﺒﻴﺔ، ﺹﺔ ﻋﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﻤﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﻌﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴ-)71(
 1ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺤﻤﻴﺩﻱ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ، ﻜﻴﻑ ﻨﻘﺭﺃ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻁ-)81(
  .    7ﻡ، ﺹ9991
ﻡ، 8991 1ﺴﻬﻴل ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ، ﻭﺼل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺼﻔﺎﻗﺱ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁ-)91(
  .231ﺹ
ﻉ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨﺴﺔ ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺭﺠﻲ، ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎ-)02(
  . 02ﻡ، ﺹ9002/8002: ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﻜﻤﺎل ﺒﺸﺭ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ -)12(
  .5ﻡ، ﺹ5002
 
